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PENGARUH JENlS PERSONALlTl TERHADAP PENGLIGATAN UASYARAKAT DALAM PROGRAM 
H0;BESTAY GhlPUNC- PARIT PENGHULU, IvIELAU 
ABSTRAK 
Program homeslay dilancarkan secara rasminya pads lahun 1995 oleh Kememerian Pelancongan dan 
Kebudayaan. Pelbagai usaha lelah dilakukan oleh kerajaan seperli rnenydiakan kursus, lalihan dan banluan, 
agar personalili masyarakal dapal memenuhi keperluan unluk menjayakan prcgra'rn lerlibal. Walau 
bagaimanapun, penglibalan masyarakal selempal dalam program homeslay masih menunjukkan kelernahannya. 
Hal ini diandaikan berpucca daripada jenis personalili ahli masyarakal Tujuan kajian adalah unluk menilai 
pengaruh jenis personalili lerhadap peng!ibalan masyarakal dalam program homeslay di Kampung Paril 
Penghulu, Sungai Rambai. Melaka. Kajian ini memeriksa aspek personalili iailu kelerbukaan, berhemah, 
peramah, berlolak ensur dan kelidakslabilan emosi. Kajian menggunakan soal selidik dan seramai 101 orang ahli 
masyarakal lerlibal. Responden dipilih dengan menggunakan leknik pensampelan klusler berdasarkan jenls 
kediaman. Dapalan kajian mendapali jenis personalili ,k?lerbukaan, berhemah, peramah dan berlolak ansur 
adalah linggi pada aras seluju iailu sekilar 4.2 berdasarkan Skala Likerl. Namun, b q i  masyarakal yang diuji 
dengan aspek kelidakslabilan emosi pula linggi pada Skala Likerl 2.25 alau kurang berseluju yang menunjukkan 
emosi mereka adalah baik. Oleh ilu, kajian mendapali bahana jenis-jenis personalili lidak sepenuhnya 
menggambarkan lahap penglibalan masyarakal dalam prcgram homeslay. Hal ini rnungkiri disebabkan oleh 
penglibalan dalam prqram komunili banyak dipengaruhi cleh.lain-lain faklor seperli keagamaan, budaya, cara 
hidup, sikap, lingkah laku dan pandangan diri seseo:ang lerhada3 ses;ialu perkara. 3engan damikian, kajian 
mencadangkan agar dasar berkailan honieslay dan pela~icongan sedia ada perlu dilihal kembali kelemahannya 
supaya clapat memaslikan semua anggola masyarakal memberikan kerjasama ceviajarnya pada mas2 aken 
dalang. Ini kerana, personalili masyarakal sedla ada Dada .hari ini rnasih memplrnyai kebaikan yang boleh 
dmanfaal oleh pihak berkailar. 
Kata kunci: iionieslay, Eiy Fivi. Factor. Pembanntrnan Ko~nuliili, Penglibala~; Masyarakai. Perso~lalill. 
Pengenalan 
Semenjak program homeslay diperkenalkan oleh kerajaan pada lahun i988 dan dilancarkan secara rasminya 
pada laliun 1995, pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan seperli menyediakan kursus, lalilian dan banluan, agar 
personalili masyarakal dapal memenuhi keperluari unluk rnenjayakan program homesly. Walou bagaimanapun. 
penglibalan masyarakal kampung dalam prograrn homeslay rnasih menurljukkan kelernahannya Hal ini 
diandaikan berpunca daripada jenis personalili masyaraka( ilu sendiri yang lemah dalan menjayakan program 
homeslay melipuli aspek openness (kelerbukaan), conscienliousness (berhemah), Bxlraversion (peramah), 
sgreeableness (berlolak ansur) dan neurolicism (kelidakslabilan emosi). Sedangkan, personalili merupakan 
perkara asas dalam menenlukan kejayaan sesebuah program homeslay yang dianjurkan oleh sesualu pihak. 
Oleh ilu, kajian ini berlujuan unluk menilai gengaruh jenis personalili lerhadap penglibalan ~nasyarakal dalam 
program homeslay. 
Prcgram homeslay merupakan sualu usaha penling yang harus diberikan perlialian oleh kerajaan kerana boleh 
memberikan sumbangan wnling kepada pserla dan seklor pelancongan. Program ini diperkenalkan oleh 
Kemenlerian Pelancongan Malaysia pada laliun 1988 sebagai salu usaha me~npelbagaikan prct!uk pelancongan. 
Malah, program homeslay dapal niemberikan kelainan Repada Dara pelar.cony Serbanding dengan perkhidrnalan 
yang dilawarkan Glen chalei elau hotel. Uenurul Ancviar ei al. (2011) dart Jabil EAapjabil, el al. (2011), kelai~ian 
yang dimaksudkan adalah perkhidmalan berbenluk pengalaman gaya hidup berdasarkan budaya masyarakal 
saxa ada dari segi masakan, permainall Iradisional, cara hidup, persekilaran al2j.I kegialan ekononli selempal. 
Sejak prograni !io~neslay dilancarkan pada :aliurI 1988, ia :erbul:li rliemberikan ~nalilaal keoada niasyarakal 
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Ulasan Lileratur 
Bahagian ini dibahagikan kepada dua iailu peroincangan lentang Big Five Faclor (BFF) dan kerangka konsep 
kajen. 
Big Five Factor 
Dalarn bidang psikologi, lerdapat sualu model penling yang disebul sama ada sebagai BFF, BFM, FFM alau 
sering juga disebut sebagai 'Lims Besaf mampu rnenggambarkan personalili manusia berdasarkan faklor 
kelerbukaan, berhernah, peramah, berlolak ansur dan kelidakslabilan ernosi. Model kajian ini lidak asing dalarn 
kalangan pengkaji personalili kerana serng digunakan bagi menenlukan personalili seseorang. Anlara pengkaji 
yang sering menggunakan model ini seperti Trull dan Geary (1997), Lcdhi, el al. (2002), McCrae (2002), De 
Fruyl, e l  at. (2004) serla De Fruyl, el al. (2006). Keislimeivaan BFF ini adalah mampu mengukur personalili 
seseorang yang pelbagai rnenggunakan lima faklor lanpa benindih anlara faMor ukurannya. Malah, islimev~anya 
model ini seliap faklor mempunyai ciri-ciri yang jelas disenaraikan sebagal panduan penggunaannya. 
Urnpamanya, kelerbukaan melibalkan ciridri pemikiran krealif, waras, berlikiran suka akan perubahan, suka 
paluh kepada sesualu yang baik, seni, idea-idea yang luar biasa dan rasa i q i n  lanu. Faklor berhemah pula 
melibalkan sualu sifal suka berhali-hali iailu rnelakukan sesualu perkara dengan leralur, suka akan kelepalan. 
prihalin, berdisiplin, sikap, laat, suka mencapai mallamal dan boleh dipercayai. Faklor peramah pula melibalkan 
suka akan sualu pengalaman di luar, mempunyai emosi posilif, legas, suka bergaul, suka bercakap dan suka 
bertindak segera. Faklor berlolak ansur pula mesra, belas kasihan, suka akan kerjasarna dengan orang lain. 
Kelidakslabilan ernosi pula merujuk kepada keslabilan emosi dan kawalan sislern saraf yang rendah seperli lidak 
mampu mengawal lekanan dan sensilif alau pasf. 
BFF dari segi seiarahnya, didorong oleh penemuan penyelidikan lenlang ciri-ciri dan slruklur personalili rnanusia 
berdasarkan bahasa kebanyakan masyarakal di seluruh dunia (Eysenck. 1992: Goldberg, 1981). Kajian-kaiian 
yang dilakukan berjaya rnen'genal pasli-beralus-ralus ciri persona.lilimanusia, namun akhiriya dlkelaskan kepada 
hanya lirna sahaja. Model avral kajian personalili diwujudkan oleh Ernest Tupes dan Raymond Chrislal pada 
lahun 1961 lelapi gaga1 unluk rnencapai perselujuan para akademik sehirgga lahun 1980-an (Tupes & Chrislal, 
1961). Pada lahun 1990. J.M. Digman pula rnengkajinya secara lerperinci dalam rnasyarakal dengan 
mengkelaskannya hanya kepada lima faklor dan lurul juga digunakan dalam pengurusan organisasi oleh L.R. 
Goldberg (Goldberg, 1993). Kelima-iima faklor domain merupakan suaiu berbenluk umurn dan rnenyeluruh 
rnengandungi goiongan personalili yang dianggap rnewakili slruklur asas sernua personaliti rnanusia (O'Connor, 
2002). Lima faklor lersebul merupakan sualu kerangka konsep yang rnenginlegrasikan semua penernuan 
penyelidikan dan leori dalam psikologi personalili. 
Kepelbagaian penyelidikan yang dilakukan bagi mernbenluk BFF ini d'conlohi dengan sekurang-kurangnya 
empal kajian pelbagai benluk alau skop penyelidikan selarna beberapa dekad. Umpamanya, Tupes 8 Chrislal 
(1961) me~pakan orang periama yang memulakannya, diikuli oleh Goldberg (1982) di Inslilul Penyelidikan 
Oregon, Catlell, el al. (1957) di Universili Illinois dan Cosla dan McCrae (1976) di lnstilul Kesihalan Kebangsaan. 
Keernpat-empal penyeiidikan menggunakan kaedah yang agak berbeza dalam mencari lirna ciri. Oleh kerana ilu, 
seliap lima faklor yang dikaji mempunyai nama dan definisi yang agak berbeza kerana BFF mempunyai ciri-ciri 
yang luas dan menyeluruh, rnaka model lidak mampu merarnal dan menerangkan personalili manusia dengan 
jelas. Lain-lain penyelidikan terkini menggunakan BFF adalah dijalankan oleh Ellis (2003), Young dan Corsun 
(2008). O'Neill dan Xiao (2010), Sung dan Choi (2009), Jani (2011), Tok (2011), Joshanloo dan Afshari (2011), 
Rivers el at. (1992) serla Mohd Taulik Zimri @ Zarnri, el al. (2012). Kajiavkajian yang dijalankan oleh mereka 
adalah menggunakan BFF dalam pelbagai bidang alau skop kajian yang menunjukkan bahawa lerdapal 
sebilangan pengkaji masih percaya bahavta BFF niampu rnenjadi pengukur penllng dalam rnenenlukan 
personalili seseorzng. Oleh sebab ilu, maka model ini dikriiik oleh pelbagai pihak. Banyak penyelidikan lelah 
dijalankan menggunakan BFF dan hasilnya lerdapal pandangan bahawa model ini sesuai dijadikan asas kajian 
personalili dan lidak kurang lerdapat juga krilikan lerhadapnya yang menyatakan ia lidak rnampu meramal ciri-ciri 
personalil rnanusia. Pengkrilik berhujah bahavda BFF lidak rnampu meramal alau rnenjelaskan sernua personalili 
manusia. Satu lagi krilikan yang ke:ap dilonlarkan adalah BFF bukan bersandarkan kepada leori lerlenlu. 
sebaliknya ia beror~enlasikan hasil kajian krdasarkan aala slal~siik a:au analisis Iakloi. Cleh ~ lu ,  ia lemah kerana 
lidak memenlinpkan sandaran leori lerienlu. 
Secara lerperincinya, krilikan sering dilonlarkan berkailan dengan melociolog~ pernbenlukan model yang hanya 
berasaskan analisis faklor bag1 rnengenal pas* struklur dimenst personalili manusia. Proses pembenlukan model 
ini sering dicabar kerana lidak mernpunyai ssas yang universal dan diiktiraf oleh mana-mana leori (Eysenck. 
1992). Penyelesaian rumusan kepada hasil kajian 5FF hanya bersandarkan kepada lafsiran oleh penganalisis 
daripada perolehan analisis slalislik. Salu k!i!ikan lagi berdesarkan bukli yang hanya bersandarkan kepada 
laporan kaji selidik yang mungkin kurang lepal alau berlaku pemalsuan :akla dan jawapan. Sekiranya berlaku 
pemalsuan fakla alau jawapan paslinya memberikan kesan lerhadap skor javlapan dao rnenjejaskan ramalan 
personalili (Goldberg, 1990). Walau bagaimanapun, salu caia bag1 mengurangkan rnasalah kurang soalan ujian 
bagi menggambarkan personaliti seseorang, menurul Harms (2012) ia boleh dilangani dengan rnernpelbagaikan 
soalan dan jurnlah soalan juga dilambah agar menjadi lebih menggarnbarkan personalili seseorang. Fhalah, skop 
model yang lerhad kerana rnengabaikan faklor lain seperli keagamaan, larikan seksual, polilik, kejujuran. 
kekayaan danbudaya (Paunonen & Jackson, 2000; Paunonen, el al. 2003). Malah menurul McAdams (1995). 
lain.lain aspek yang sukar dinilai dalam diri seseorang juga adalah kelernahan model ini kerana manusia penuh 
dengan kepelbagaian seperli aspek perasaan Jan kadang-kala suka rnenyernbunyikan perkara lertenlu dalam 
dirinyi. 
Kerangka Konseptual kajian 
Kerangka konseplual dalarn Rajah 1 menunjukkan bahawa kajian personalili berdasarkan Model BFF melibalkan 
lima jenis personalili iailu kelerbukaan, berhemah, peramah, berlolak ansur dan kelidakslabilan emosi. 
Berdasarkan perbincangan dalarn bab ini rnendapali, jenis personalili rnernpunyai hubungan dengan penglibalan 
masyarakal sepertimana dalam program homeslay. Oleh ilu, dapal dirumuskan bahawa kajian personalili dan 
pengaruhnya lerhadap penglibalan masyarakat dalam program homeslay dilenlukan oleh jenis personalili 
masyarakal yang merangkumi aspek kelerbukaan, berhemah, peramah, berlolak ansur dan kelidakslabilan 
ernosi. 
Jenis Pcrsona l i t i  BFF 
Kelerbukaan 
Kelerbukaan adalah rnenghargai seni, emosi, penerokaan sesualu yang baharu, idea yang luar biasa, imaginasi. 
rasa ingin lahu dan pelbagai penpalaman baharu (Goldberg, 1993). Seseorang yang lerbuka kepada 
pengalaman, inleleklual, ingln lahu, menghargai seni, dan sensitif kepada kecanlikan adalah dianggap sebagai 
sesualu yang baik, lidak lerlulup, lebih krealif dan lebih peka perasaan orang lain. Terdapat hubungan anlara 
elika dan kelerbukaan kepada pengalaman seperli sokongan lerhadap loleransi anlara kaum. Salu lagi ciri 
kcgnilif kelerbukaan adalah kesediaan diri unluk berfikir daiam simbol yang abslrak iailu jauh dari pengalaman 
konkril. Seseorang yang mempunyai skor rendah lerhadap kelerbukaan akan cenderung unluk melakkan 
sesualu yang konvensional alau menekankan kepenlingan Iradisional. Mereka lebih suka befikiran kosong, 
mencari yang mudah dan suka akan kesamaran. Mereka mungkin menganggap seni alau sains dan leknologi 
dengan cara syak wasangka alau tidak menarik. Oleh ilu, kelerbukaan melibalkan enam aspek penling yang 
saling berkail iailu bersifat rnenghargai segaia aspek kesenian, memiliki emosi yang baik lerhadap sesualu 
perkara, gemar kepada perubahan dalam hidup, memiliki idea yang bernas, senliasa ingin lahu lerhadap sesualu 
perkara dan sensilif dengan perubahan yang berlaku dalam persekilaran hidupnya. 
Berhemah 
Berhemah pula adalah sifat berhali-hati, kecenderungan unluk menunjukkan disiplin diri, laat dan bertujuan untuk 
mencapai langkah-langkah dan rnallamal di iuarjangkaan (Goldberg e l  al., 2006; Thompson, 2008). Sifal ini juga 
merupakan perlakuan berdasarkan perancangan leliti dan bukannya secara sponlan. la melibalkan cara 
bagaimana mengawai, mengalur dan mengarahkan saraf psikomotor unluk menjalankan sesualu perkara. Sifal 
ini mempunyai lrend tertentu iailu purata peningkalan sifal berhali-hali jelas dalam kalangan orang muda dan 
kemudian menurun dari kaiangan orang dewasa yang lebih lua. Oleh ilu, kesemua aspek dalam personaiili 
berhemah ini dapal dirumuskan bahawa seseorang perlu memiliki walak yang berdisiplin, peluh kepada 
keperluan masyarakal alau pihak lerlentu, mempunyai mallamat yang baik untuk menjayakan sesualu perkara 
dan suka berhali-hali alau cermal dalam menjalankan sesualu perkara. Kesemua aspek lersebul perlu 
disepadukan agar dapal mewujudkan perwatakan seseorang berhemah. 
Peramah 
Perarnah berdasarkan emosi posilif dan berkecenderungan unluk rnendapalkan rangsangan daripada pihak lain. 
Sifal ini dilandai dengan penglibalan jelas lerhadap dunia luar iailu menikmali sesualu yang dimiiiki oleh orang 
lain dan mereka mi ihal  orang lain sebagai sumber semangal alau tenaga (Jung, 1995 Thompson, 2008). 
Mereka cenderung unluk bersemangal, sekiranya orang yang dianggap penuh tenaga lersebut menyalakan 
'Joml" alau 'Ayuh kita IakukanIVepadanya. Dalam kumpulan pula, mereka suka bercakap, menegaskan diri 
mereka sendiri dan menarik perhalian kepada diri sendiri (mereka ini dikenali sebagai exlroverls). Seseorang 
yang memiliki skor linggi dalam peramah pada ujian personalili adalah memiliki kehidupan berkurnpulan seperli 
bersama dengan orang lain, mengambil bahagian dalam perjumpaan sosial dan lerdapal sunlikan semangat. 
Seseorang yang rendah dalam peramah adalah individu yang kurang keluar bersosial dan lebih selesa bekerja 
sendiri alau disebual sebagai inlroverls. Oleh ilu, walak seorang yang peramah dalam personalili sebagaimana 
perbincangan di alas dapat dirumuskan sebagai seorang yang memerlukan rangsangan luar semasa bersosial, 
suka bercakap, malah pada masa yang sama pula bersemangal dan suka menarik perhalian ramai. 
Berlolak Ansur 
Bertolak ansur adalah kecenderungan untuk mempunyai sifal belas kasihan dan sifal ini mencerminkan 
kebimbanganuntuk keharmonian sosial (Thompson. 2008). Mereka biasanya jenis seorang yang berlimbang 
rasa, mesra, membantu, murah hali dan bersedia unluk berkerjasama demi kepenlingan orang lain (Graziano & 
Eisenberg, 1997). Walaupun lolak ansur berkailan dengan sikap posilif, ia rnenjadi negalif sekiranya 
dihubungkan dengan kemahiran asas kepimpinan. Mereka sering menyuarakan pendapal dalam persekilaran 
salu pasukan dan cenderung unluk bergerak alas kapasili kedudukannya. Mereka umumnya kurang 
menjalankan kerja bagi- pihak lain alau orang lain. Kadang-kadang mereka ragu dengan pihak lain yang 
menyebabkannya lidak mesra dan kurang memberikan kerjasama. Seseorang mempunyai lolak ansur yang 
linggi dalam ujian personalili adalah biasanya lerkenal, mesra dan bijaksana. Umumnya, seseorang yang suka 
bertolak ansur mempunyai pandangan oplimis, memiliki sifal kemanusiaan dan bergaul baik dengan orang lain. 
Sekiranya seseorang mendapal skor rendah bagi sifal lolak ansur, mungkin meielakkan kepenlingan diri di alas 
kesusahan orang lain. Mereka cenderung unluk menjadi jauh, lidak mesra dan kurang memberikan kerjasama 
(Matsumolo & Juang, 2012). Walau bagaimanapun, daripada perbincangan di alas walak seseorang yang 
berlolak ansur dilandai dengan senliasa bersedia dan suka membanlu sekiranya memerlukan perlolongan. 
Malah, seseorang yang berlolak ansur jugs lurul mernpunyai idea yang bernas, rnes*l^ PemUrah, berlirnb,6~g --- 
rasa, kadang kala menggunakan kedudukannya dalam mernbual kepulusan. Namun, p;da tiicird yaoy sarna 
seseorang yang berlolak ansur masih menyrmpan perasaan ragu lenlang sikapnya ilu. Kesgrnua walak berlolak 
ansur lersebul saling berkail anlara salu sama lain dalam diri seseorang. 
Kelidakslabilan Emosi 
Kelidakslabilan ernosi adalah kecenderungan memiliki emosi negalif seperti kemarahan, kebimbangan alau 
kemurungan (Mallhews 2 Deary, 1998; Thompson. 2008. Menurul Eysenck (1967). personalili kelidakslabilan 
emosi saling berkail dengan loleransi rendah ierhadap lekanan alau rangsangan krkailan dengan lidak 
menyuka~ sesualu perkara. Mereka yang mendapa: skor ling91 dalarn kelidakslabilan emosl, perasaannya adalah 
reaklif dan lerdedah kepada lekanan. Bahkan, mereka lebih cenderung untuk menlafs~r siluasi yang biasa 
seakan.akan mengancam dan membawa kekecewaan yang kecil. Reaksi emosi yang negalif akan b, lrlerusan 
bagi lernpoh masa yang panjang dan ini bermakna mereka serlng berada dalam suasana kecewa alau lerlekan. 
Conloh, kelidakslabilan emosi krkailan dengan pendirian pesimis lerhadap kerja iailu rnenyalakan kerja 
menghalang kebebasan peribadi. ldenurul Goldberg, el al. (2006) dan Hellema, el al. (2006), individu yang 
mernpunyai skor rendah dalam kelidakslabilan ernosi bersifal kurang marah dan kurang ernosi reaklif serla 
rnereka cenderung untuk menjadi lenang, emosi slabil dan bebas daripada perasaan negalif yang berterusan. 
Oleh ilu, dapal difahami bahawa kelidakslabilan ernosi berkail rapal dengan watak seseorang yang bersifal 
pemarah, bimbang, murung dan mudah lertekan dengan sesualu keadaan yang mendesak. Kesemua walak 
lersebul wujud dslam diri seseorang secara berkail yang akhirnya menunjukkan reaksi lerlenlu seperli cemas, 
rnenggelelar dan lingkahiaku yang lidak sepalulnya. 
Penglibalan Masyarakat 
Penglibalan rnasyarakal rnerupakan sualu yang diharapkan oleh kerajaan demi manfaal masyarakal dan pada 
masa yang sarna boleh rnenjana pendapalan kepada negara. Penglibalan awam didehnisikan sebagai lindakan 
perkongsian bagi pernbenlukan polisi dan cadangan unluk melakukan sesualu perkara alau program. Menurui 
Palernan (1970), penglibalan juga merupakan penyertaan aklif orang rarnai dan pihak perancangan dalam 
menganalisis masalah sendiri serla merangka dan rnelaksanakan penyelesaian masalah. Tosun (2000a; 2000b), 
rnendelinisikan penglibalan sebagai salu benluk tindakan sukarela yang mana individu mengarnbil peluang dan 
rnemikul langgung jawab kemasyarakalan. Penglibalan adalah sa:u proses dl mana masyarakal bekerjasama 
dengan penggerak pembangunan den melibalkan diri dalam usaha pernbangunan yang akh*rnya akan 
rnemberikan kesan lerhadap keadaan dan laraf hidup sendiri. Berdasarkan pendapal Levy-Leboy2r (1982), 
kajian penglibalan sebaik-baiknya menggunakan pendekalan psikologi kerana melibalkan sikap dan lingkah laku 
anggola rnasyarakal. Dengan kala lain, kajian penglibalan rnenurul Lal Goel (1975) melibalkan elemen 
kepercayaan dan sikap lerhadap sesualu isu. 
Safal Ghirnire dan Bisnu Raj Upreli (2011) berpendapal, penglibalan yang baik anlara pelbagai pillak dalam 
menjayakan sesualu program boleh rnernberikan peluang pekerjaan, rnenambah pendapalan peserla. 
meningkalkan imej, meningkalkan kemajuan sesebuah kawasan dan sebagainya. Menurul Dawson (1980), Hunl 
dan Lal Goel (1980), Lal Goel (1980) serla Lal Goel dan Srn~lh (1980), penglibalan b l e h  dilihal rnenerusi dua 
keadaan iailu bersifzl konvensional dan bukan konvensional. Cara konvensional ini merupakan kaedah yang 
boleh dilakukan oleh rnasyarakal secara sah dan lidak membahayakan negara dari segi irnej, ekonomi dan 
sosial. Sebaliknya, bukan konvensional pula salu cara yang mampu rnengancam masyarakal dan negara kerana 
bersifal kekerasan seperti lunjuk perasaan. Walau bagaimanapun. Timolhy (1999) melihal penglibalan melalui 
dua aspek iailu proses rnernbual kepulusan di kalangan komunili serla faedah yang dibawa oleh pembangunan 
bagi anggola kornunili alau masyarakal. Kedua-dua aspek lersebul penting bagi seseorang anggola masyarakal 
melibalkan d~r i  dalarn sesebuah aklivill alau program yang dianiurkan oleh pihak lerlenlu, lvlenurul Gelz (1986) . -  . -  
dan Murphy (1985), seselangah anggola masyarakal rnemberikan sokongan moral lerhadap program ieflenlu: 
Tanpa sokongan moral, sesebuah program yang dialur akan rnenunjukkan kegagalan pada peringkal 
masyarakat 
Bagi Fariborz Aref (2011). Mowforth dan Munl (1998) serla Prelly (1995), penglibalan yang baik daripada pihak 
rnasyarakal seharusnya bersandarkan kepada inisialif rnasyarakal ilu sendiri yang rnenenlukan sama ada 
mereka sedar akan kepenlingannya alau sebaliknya. Penglibalan yang baik perlu menggabungkan Cia unsur 
penling iaitu sumber dan objeklif projek, lahap penglibatan masyarakal serla lahap perkongsian kuasa dan 
langgungjawab bagi menenlukan lahap.alau peringkal penglibalan masyarakal. Jenis penglibalan manupulalif 
merupakan lahap rendah kerana hampir keseluruhannya dikawal oleh pihak lain, lantas menyebabkan 
penglibalan menjadi lerbalas. Tahap penglibalan tinggi adalah pergerakan secara sendirian kerana ia 
berdasarkan molivasi alau dorongan dalaman seseorang. Oleh ilu, penglibalan masyarakal dalam sesualu 
program perlu menekankan aspek inspirasi, moral, lindakan, memaslikan mereka memperoleh faedah, lanpa 
dipengaruhi oleh kepenlingan pihak lain serla melibalkan pelbagai pihak. Oleh ilu, penglibalan yang baik 
seharusnya memiliki inisialif diri, memiliki rasa langgung jawab, wujud kepercayaan antara salu sama lain, 
bersikap baik, rnempunyai program yang sislemalik, memiliki motivasi din yang linggi, memenlingkan perasaan 
kesukarelaan, kerjasama baik dengan pelbagai pihak, penyerlaan yang aklif dan mendapal sokongan moral dari 
semua pihak. Kesemua perkara lersebul memiliki perkaitan antara salu sama lain agar erli penglibatan lebih 
menyelu~h 
Pemllihan Kawasan Kajian 
Melaka adalah sebuah negeri yang amal lerkenal dengan seklor pelancongan betlaraf anlarabangsa kerana 
banyak linggalan sejarah yang menjadi larikan pelancong. Pada waklu ini, sualu pendekalan baharu lelah dilakar 
oleh kerajaan bagi menarik pelancong dalam suasana yang memberikan kelainan iailu dengan memperkenalkan 
program pelancongan homeslay. Salu-salunya kampung yang lerkenal dengan program homeslay di Melaka 
adalah Paril Penghulu kerana memiliki tarikan tersendiri seperti sawah padi yang lerluas di Melaka, penggunaan 
teknologi dalam sislem pengairan dan penanaman padi, kampung yang selesa serla aman daripada jenayah, 
kemajuan yang memberangsangkan selaras dengan Melaka Maju 2010. 
Kampung ini juga lerkenal dengan kemajuan program homeslay di Melaka sehinggakan memperoleh 
pendapalan lahunan yang letiinggi berbanding kawasan lain di Melaka. Umpamanya, pada lahun 2012 sahaja 
jumlah pendapalan daripada program homestay mencalal perolehan sebanyak RM 994, 700 alau 52 peralus 
daripada pendapalan pelancongan bagi keseluruhan Negeri Melaka. Menurut JKKK (2013), bilangan kedalangan 
pelancong juga memperlihatkan bahawa kampung ini menerima kedalangan pelancong asing seramai 8917 
orang dan dalaman seramai 6414 orang. Jumlah pelancong asing mahupun dalaman ini menunjukkan angka 
paling ramai berbanding dengan lain-lain kawasan di Negeri Melaka pada tahun 2012. Ini jelas menunjukkan 
bahawa, pendapatan pelancongan daripada program homeslay adalah baik dan signifikan bagi aklivili 
pelancongan kawasan Kampung Paril Penghulu. Oleh ilu, pemilihan Kampung Parit Penghulu amal berlepalan 
dengan kajian homeslay kerana namanya sangal lerkenal dalam lakaran deslinasi pelancongan kepada 
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Kampung Paril Penghulu merupakan kampung lerbesar dalam Mukim Sungai Rambai Tengah merangkumi 
sebanyak 325 buah rumah yang lerdiri daripada ~ m a h  jenis balu (158 buah);kayu (87 buah) dan s e p a ~ h  balu . . 
(80 buah). Jenis-jenis rumah lersebul menjadi asas persampelan kajian masyarakal secara klusler. 
Memandangkan jumlah masyarakal dan keluarga yang agak kecil dalam kampung ini, maka pengkaji 
menggunakan kaedah edaran borang kaji selidik kepada semua kelua keluarga mengikul jenis kediaman. 
Sebanyak 325 buah rumah diedarkan borang kaji selidik dan pengkaji hanya mendapal kembali borang y'ang 
lengkap diisi sebanyak 101 set alau sebanyak 31 peralus daripada bilangan kediaman. Sejumlah 101 sel kaji 
selidik yang diperoleh Ilu adalah usaha yang diambil selelah liga kali percubaan menemui kelua isi rumah 
dilakukan oleh pengkaji serla pembanlu penyelidik. Jumlah lersebul menurul Dixon dan Leach (1978) sudah 
memadai bagi analisls statislik iaitu lidak kurang daripada 10 peralus daripada populasi kajian (iaitu jumlah 
kediaman) dan mampu mewakiii jumlah populasi kajian. Malah, menurul Mohd Majid Konling (1990) jumlah 
minimum sampel yang boleh dan sesuai dijalankan ujian slalislik adalah sekurang-kurangnya 100 responden 
alau sampel. Oleh ilu, jumlah sampel yang diambil adalah bertepalan menurut pendapal Dixon dan Leach (1978) 
dan Mohd Majid Konling (1990). Secara keseluruhannya, jumlah sampel kajian yang diperoleh mengikul jenis 
kediaman-dan digunakan bagi kajian ini adalah ~ m a h  balu (30 sampel), rumah separa kayu (30 sampel) dan 
rumah kayu (41 sampel). 
Pengambilan sampel responden berdasarkan kediaman penling kerana dapat mengurangkan masalah pungutan 
dala dilapangan. Dalam proses kulipan data kaji selidik, kebarangkaliaan borang lldak iengkap diisl akan berlaku 
yang menyukarkan pengkaji melengkapkan kembali borang lersebul. Oleh itu, dengan mengambil sarnpel kelua 
isi rumah yang berada dalam sesebuah kediaman, maka peluang mernperbaiki borang kaji selidik yang 'rosak' 
masih ada. In1 berbeza dengan mengambil sampel responden di lempat awam yang menyukarkan pengkaji 
memperbaiki borang kaji selidik yang 'rosak' sekiranya lerjadi kerana muslahll responden yang sama dapal 
dilibalkan kembali dalam kaji seiidik. Proses kulipan data kaji selidik di lapangan dilakukan dengan menggunakan 
pembanlu penyelidik yang dilalih khusus untuk mengendalikan kajian ini. Perkara yang penling adalah pengkaji 
memaslikan setiap borang kaji selidik sedaya upaya diperoleh semula sepenuhnya alau dalam peralusan 
lerlenlu yang bersesuaian. Malah, rnemaslikan setiap borang kaji seiidik yang diperoleh adalah lengkap diisi oleh 
responden. Sekiranya wujud masalah lertenlu, maka pengkaji meminla bantuan penyelia semasa kajian 
lapangan bagi mendapatkan nasihal dan pandangan. 
Kajian Rintis, Kebolehpercayaan dan Normaliti 
Kajian rintis terhadap masyarakat mendapali kebolehpercayaan ilem ujian adalah sesuai (acceptable level) 
dengan nilai Cronbach's Alpha mencalal0.978. Malah, berdasarkan analisis korelasi spearman antara item ujian 
juga menunjukkan lerdapal pertalian yang baik iailu anlara 0.67 hingga 0.86. Oleh ilu, borang kaji selidik sesuai 
digunakan dan pengkaji mengambil kepulusan lidak mengubah ilern ujian sedia ada bagi kajian sebenar. Dari 
segi ujian laburan normal, dala slalislik pula memperlihalkan signifikan pada aras 0.04 bagi Ujian Kolmcgorov- 
Smirnov (K-S) dan signifikan pada aras 0.03 bagi Ujian Shapiro Wiiks (SW). Oleh itu, berdasarkan 
kebolehpercayaan item ujian kaji selidik serla slalislik yang bertaburan normal di bawah had rnaksimum 0.05, 
maka set kaji selidik yang sama dengan ujian rinlis digunakan unluk kajian sebenar (iaitu sebanyak 30 sel borang 
kaji selidik). Borang kaji selidik diadaptasi daripada Carver dan Scheier (2008) serla DiRenzo (1978). Namun, 
kebolehpercayaan set ilem ujian disemak menggunakan ujian Cronbach's Alpha, korelasi spearman dan Ujian K- 
S serta SW. 
Analisls Data 
Analisis purala (miin= ii) alau secara deskriptif digunakan bagi lujuan kajian perlama dan kedua. Bagi lujuan 
kajian perlama, analisis purala digunakan unluk menilal tahap penglibatan masyarakal lerhadap program 
homeslay secara umum berdasarkan 15 ilem ujian dalam Bahagian B borang kaji seiidik. Tujuan kajian kedua 
pula melihal perbezaan jenis personalili dalam konleks lahap penglibalan masyarakal dalam program homeslay. 
Analisis dilakukan dengan menentukan nilai purala bagi seliap jenis personalili kelerbukaan, berhemah, 
perarnah, bertolak ansur dan kelidakslabilan emosi. Analisis purala menelapkan bahawa, sekiranya nilai adalah 
linggi.iailu- antara.4.hingga 5 berdasarkan Skala Likerl bagi jenis personalitikelerbukaan, berhemah, peramah 
dan berlolak ansur, maka ia menggambarkan lahap penglibatan alau jenis personalili masyarakal adalah baik. 
Sebaliknya, bagi jenis personalili kelidakslabilan emosi pula sedikil berbeza iailu rnelihal kepada Skala Likert 1 
hingga3 kerana menunjukkan nilal yang lebih posilif. Kaedah analisis berdasarkan nilai purala ini juga pernah 
dijalankan oleh pengkaji terdahulu seperli Biau dan Barak (2012) dan Ellis (2003) berkaltan dengan hubungan 
jenis personaliti dengan penglibalan masyarakat dalam sesualu program. 
Hasil Kajian 
Perbincangan hasil kajian dibahagikan kepada dua bahagian iallu bukli penglibalan yang masih rendah dan hasil 
kajian ulama lenlang pengaruh jenis personaiili lerhadap penglibalan masyarakat dalam program homeslay. 
Tahap Penglibatan Masyarakat dalam Program Homestay 
Analisis lerhadap lahap penglibalan masyarakal.dalam program homeslay mendapali daripada 15 item ujian 
hanya memperoleh nilai purata setinggi 2.97 (hampir kepada nilai purala 3 iailu sederhana lerlibat) iailu 
sederhana lerlibat. Umpamanya, 'Memberikan cadangan penambahbaikan kualili perkhidmalan homeslay', 
'Akan memberikan kerjasama sekiranya diperlukan", 'Mempamerkan sikap yang baik kepada penghuni alau 
pelancong homestay' dan "Menjaga persekilaran supaya kekal bersih dan menarik demi kemajuan peiancongan 
homeslay". Kesemua conloh penglibalan responden itu menggambarkan bahawa mereka lidak leriibal dengan 
sepenuhnya sepertimana konsep penglibalan yang dimaksudkan dalam kajian lepas. Dapal difahami bahawa. 
personalili yang ada dalam diri responden kurang jelas dan lidak bersungguh-sungguh membanlu pengusaha 
homestay mahupun pihak kerajaan. Tahap penglibalan mereka hanya sekilar sederhana lerlibal berkailan 
dengan inlsiatif diri, langgungjawab, penyertaan aklif, kerjasama, kesukareaan, kepercayaan, program yang 
sislematik dan penyertaan aklif bagi menjayakan program homestay. 
Malah, lerdapal safu daripada 15 item ujian yang menunjukkan kurang lerlibal iailu 'Membanlu pihak pengusaha 
homeslay dari seqi promosi kepada pihak luar' dengan nilai Durata serendah 248 iailu rnenoham~iri nilai ~urala 
2 (kurang lerlibai). '~eadaan i'ni mungkin disebabian oleh 'peranan promosi dipikul oleh kerajaan dan'pihak 
pengusaha homeslay. Masyarakal dilihat kurang memainkan fungsi lersebul disebabkan mungkin sikap mereka 
yang lidak mahu mengambil langgungjawab bersama dengan pihak kerajaan dan pengusaha homeslay. Oleh ilu, 
konsep penglibatan berasaskan inisialif diri, langgungjawab, penyertaan aklif, kerjasama, kesukareaan dan 
penyerlaan aklif dalam konleks promosi kurang lerdapal dalam diri para responden secara menyeluruh. 
Secara keseluruhannya, analisis purata menunjukkan bahawa tahap penglibalan responden dalam program 
homeslay masih lemah kerana ditandai dengan nilai purata hanya setinggi kira-kira 3 bagi hampir kesemua item 
ujian. ~ a l a h ,  sekiranya merujuk kepada-konsep penglibalan yangdigariskan dalim definisi konseplual 
menunjukkan lidak semua krileria yang dinyatakan dilakukan dengan sepenuh hali. Hal ini mungkin disebabkan 
oleh sikap responden yang lebih gemar membanlu sekiranya diperlukan, diminla atau diarahkan oleh pihak 
lertenlu. Barangkali juga, akan terlibal sepenuhnya dan rasa lerpanggil andai lerdapal manfaal yang jelas 
kepada mereka dalam apa juga benluk imbuhan. Selerusnya, bahagian berikut akan melihal secara lebih dekal 
lahap penglibalan masyarakal dalam program homestay berdasarkan aspek umur dan pendapalan Isirumah. 
Pengaruh Jenis Personaliti terhadap Penglibatan Masyarakat dalam Program Homestay 
Perbincangan dibahagikan kepada lima jenis personalili iailu keterbukaan, berhemah, peramah, bertolak ansur 
dan kelidakslabilan emosi. 
Kelerbukaan 
Berdasarkan kepada hasil kajian menunjukkan bahawa nilai purala bagi pengaruh jenis personalili kelerbukaan 
lerhadap penglibalan responden dalam program homeslay adalah pada lahap 4 atau "Seluju'. Oleh ilu, 
responden adalah bersikap lerbuka, krealif dan menghargai perasaan pihak lain. Malah, sekiranya lerdapal pihak 
lertenlu yang memerlukan pertolongan, maka mereka sanggup memberikrrn banluan alau khidmal. Dengan kala 
lain, mereka berseluju sekiranya diri diminla lerlibal dalam program homeslay. Buktinya, sifal kelerbukaan 
mereka dapat diiihal menerusi 10 item ujian yang menunjukkan nilai purala dalam lingkungan adalah 4 (Seluju) 
, melalui Skala Likerl. Secara keseluruhannya, analisis jelas menunjukkan bahawa jenis personalili keterbukaan 
adalah baik sekiranya diri mereka dilibalkan dalam program homeslay. Dalam konteks jenis personalili 
masyarakal menerusi hasil anaiisis menunjukkan bahawa sifal masyarakal yang lerbuka alau krealif mampu 
mewujudkan lahap penglibalan yang agak baik berdasarkan ukuran kelerbukaan pada skala 4. 
Berhemah 
Hasil ujian lerhadap 10 item ujian berkailan dengan jenis personalili berhemah mendapali nilai purala masih 
menunjukkan pada skala 4 alau 'Seluju' unluk mereka lerlibal dalam program homeslay sekiranya dijempul oleh 
pihak berkenaan. Berdasarkan maksud berhemah ilu sendiri jelas menunjukkan bahawa masyarakat adalah 
mereka yang bersifal cermal, berhali-hati dan berdisiplin. Keadaan ini mendorong masyarakal memainkan 
peranan dengan baik dalam kelerlibalan mereka menerusi program ini sekiranya pihak lerlenlu memerlukan 
penglibatan mereka. Buklinya, daripada sebanyak 10 ilem ujian, hamplr keseluruhannya adalah mempunyai 
purala jawapan pada skala 4 dan berdasarkan Skala Likerl ia menjelaskan penglibatan masyarakal dalam 
program ini dari jenis personalili berhemah adalah baik, walaupun lidak cemerlang sehingga skala 5. Malah, dari 
aspek jumlah kelerlibalan masyarakal juga menunjukkan pengelompokan responden yang linggi berada pada 
aras "Sederhana Setuju" hingga 'Sangal Seluju" alau dalam kumpulan Skala Likerl anlara 3-5. Oleh ilu, hasil 
analisis jelas rnenunjukkan bahawa jenis personalili berhemah adalah baik dan ini mungkin didorong oleh sifal 
masyarakal ilu sendiri yang berpesonalili baik seperli berhali-hali, berdisiplin dan mempunyai mallamat dalam 
hidup mereka. 
Peramah 
Melalui hasil analisis nilai purala terhadap jenis personalili peramah juga mendapali masih berada pada skala 4 
atau "Seluju' sekiranya mereka dilibatkan dalam program homestay. Daripada sebanyak 10 i l m  ujian yang 
dilunjukkan melalui jelas rnernpamerkan bahawa nilai purala bagi jenis personalili peramah adalah baik 
berpandukan Skala Likerl. Keadaan ini mungkin didorong oleh sifal peramah ilu sendiri yang ada dalam diri 
masyarakal seperti berfikiran positif, suka bercakap, memberikan pendapal dan lidak segan memberikan 
banluan kepada pihak lain sekiranya memerlukan banluan. Oieh sebab ilu, maka nilai purala bagi jenis 
personalili perarnah dalam diri masyarakal agak baik kerana apa sahaja ilem ujian yang dibangkitkan semasa 
kaji selidik mereka berseluju demi kejayaan program ini. Malah, laburan masyarakal juga menunjukkan pola 
pengeiompokan responden berada pada aras 'Sederhana Seluju" hingga 'Sangat Seluju" namun nilai purala 
cenderung kepada aras 'Seluju'. Ini sekaligus menjelaskan bahawa ramai daripada responden adalah exlroverl 
dan bukannya jenis inlroverl dalam konleks pemilikan personalili diri mereka. Secara keseluruhannya, 
masyarakal bagi kawasan ini mempunyai personalili jenis exlroverl seperti berdisiplin, legas, laat lidak malu 
memlnla perlolongan sekiranya perlu dan lidak kisah memberikan banluan kepada pihak lain. Sifal-sifat inilah 
menyebabkan nilai purata bagi keseluruhan item ujian berada pada aras 'Seluju' alau baik dalam konleks 
penglibatan mereka menjayakan program homeslay. 
Berloiak Ansur 
Hasil kajian lerhadap jenis personalili berlolak ansur masih menunjukkan penglibalan mereka dalam program 
homeslay adalah baik dengan nilai purala mencatat bacaan pada skala 4 atau 'Seluju'. Sebanyak 10 ilem ujian 
jelas menunjukkan pola persetujuan masyarakat yang baik sekiranya mereka dilibalkan bersama oleh pihak 
lerlenlu unluk membangunkan program homestay. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh sifal personalilj mereka 
yang bertolak ansur merangkumi aspek lerdapatnya perasaan belas ehsan terhadap pihak lain, berlimbang rasa. 
mesra, membanlu dan bersedia unluk berkerjasama dengan pihak lain unluk kejayaan sesualu program. Dari 
aspek jumlah kelerlibalan masyarakal dalam program ini juga, trend berseluju unluk membangunkan dan 
menjayakan program ini agak linggi daiam kumpulan 'Sederhana Seluju' hingga 'Sangal Seluju' alau Skala 
Likerl anlara aras 3-5. Sekaligus juga menggambarkan bahawa pengelompokan kumpulan masyarakal yang 
ingin akan kejayaan program ini adalah baik dengan purala kelerlibalan mereka sekilar nilai purala 4. Oleh ilu, 
jenis personalili bertolak ansur masyarakal adalah baik dalam menyokong program horneslay dan keadaan ini 
mungkin disebabkan oleh sifal masyarakat ilu sendiri yang baik seperli wujud perasaan membanlu, berlimbang 
rasa, suka berkerja sama, berorienlasikan kepenlingan semua pihak dan suka akan kejayaan. 
Kelidakstabilan Emosl 
Analisis bagi jenis personalili kelidakslabilan emosi pula berbeza siluasinya kerana ia menguji masyarakal 
berdasarkan perspeklif negalif dalarn diri berkaitan dengan penglibalan masyarakat program homestay. 
Sekiranya hasil ujian menggambarkan sernakin linggi aras kelerlibalan mereka dalam program homeslay ke arah 
skala 5 alau 'Sangal Seluju', maka masyarakal lerlibal adalah bersifal neurolic iailu mempunyai masalah 
psikologi atau sikap. Namun, sekiranya nilai purata ujian sernakin linggi pada skala rendah alau skala 1 (Tidak 
Setuju), maka menunjukkan semakin baik psikologi alau emosi mereka. Daripada 10 ilem ujian yang diuji, jelas 
menunjukkan fokus jawapan lerlumpu kepada nilai purala sekitar. skala 2 alau 'Kurang Seluju" responden 
berkailan dengan aspek neurolic. Keadaan ini menjelaskan bahawa, jenis personalili kelidakslabilan emosi lidak 
wujud dalam kalangan masyarakal. Oleh kerana ilu, maka lain-lain jenis personalili adalah baik disebabkan darl 
kalangan responden lidak menglladapi masalah neurolic. 
Perbincangan Hasil 
Daripada hasil ujian purala jelas menunjukkan bahawa laburan masyarakal yang memilik jenis personalili 
kelerbukaan, berhemah, peramah dan bertolak ansur adalah linggi pada aras 'Sederhana Seluju'. 'Seluju" dan 
'Sangal Seluju' (purala 4.2). Namun, bagi masyarakal yang diuji dengan aspek kelidakslabilan emosi pula 
rendah pada skala 'Seluju' dan 'Sangat Seluju" (purala 2.25) iailu menandakan mereka berfikiran baik atau 
memiliki emosi yang slabil selaras dengan ujian personaliti berkaitan dengan sifal kelerbukaan, berhemah, 
peramah dan bertolak ansur. Dengan sebab ilulah, maka niiai purala ujian mendapali masyarakat mempunyai 
jenis personalili sekitar skala 4 iailu "Setujf sekiranya mereka dilibalkan dalam program homestay. Secara 
keseluruhannya, analisis jelas menunjukkan bahawa lerdapal keseragaman nilai purala jenis personalili 
responden dalam konteks penglibalan. Kejayaan program homeslay di Kampung Parit Penghulu ini mungkin 
dipacu oleh personalili masyarakal yang baik dari aspek keterbukaan, brhemah, peramah, berlolak ansur dan 
kelidakslabilan emwi yang mempengaruhi penglibalan masyarakal (Rajah 2). Oleh ilu, seliap jenis personalili 
yang lerdapal dalam din masyarakat mempunyai kekuatan yang hampir sama anlara salu sama lain berdasarkan 
ukuran nilai purata. Analisis juga mendapali bahawa masyarakat mempunyai nilai-nilai yang baik unluk 
menjayakan sebarang program berkailan dengan pembangunan homestay. 
...... Jenis Personoliti 
Rajah 2. Pengaruh jenls personalili lerhadap penglibatan masyarakal dalam program homeslay 
Namun, keadaan sebaliknya berlaku dalam analisis purala antara jenis personalili dan pengaNhnya 
lerhadap 'penglibalan masyarakal dalam program homestay. Kajlan mendapali, masyarakal'memiliki-knis 
personalill yang baik dan sekaligus menolak andaian dalam penyataan masalah dan kajian lerhadap keadaan 
semasa lahap penglibatan yang didapali masih lemah. Hasil kajian ini agak menarik keiana lerdapal dua isu 
yang berbeza anlara kajian keadaan semasa lahap penglibatan dan jenis personalili masyarakal. Walau 
bagaimanapun, anlara lahap penglibatan sebenar dengan jenis personaliti masyarakal merupakan perkara 
berbeza. Tidak semeslinya lahap penglibalan rendah berpunca daripada jenis personalili yang lemah. Hal ini 
berlaku disebabkan oleh kemungkinan masyarakal gagal melibalkan diri kerana mungkin lidak dilibalkan 
bersama, liada manfaal lerlenlu sekiranya lerlibal alau tiada program bersesuaian dengan kemampuan mereka. 
Secara amnya, jenis persmalili masyarakal adalah baik dan kebaikan walak yang ada dalam seliap anggola 
masyarakal perlu dimanfaalkan unluk menjayakan program ini. Masyarakat akan melibalkan diri dengan baik 
sekiranya pihak lerlibat dengan program ini meminta kerjasama alau banluan. Mereka lidak keberalan unluk 
menyumbangkan pendapal, kerjasama dan segala aspek berbenluk fizikal atau fikiran. 
Oleh ilu, kajian mendapati jenis personalili masyarakal lidak menenlukan kelemahan penglibalan masyarakat 
secara jelas mungkin disebabkan lerdapal lain-lain faklor yang lerdapal dalam diri manusia ilu sendiri seperti 
sikap;lingkahlaku, keagamaan, budaya, polilik, seksual dan urusan lain dalam kehidupan individu yang dianggap 
lebih penling (Paunonen & Jackson, 2000 McAdams, 1995). Malah, sekiranya dilihal kembali dalam kerangka 
konseplual didapati bahawa konsep yang lerdapal menerusi jenis-jenis personaliti lidak sepenuhnya 
menggambarkan lahap penglibalan masyarakal dalam program homestay. Maka, kajian merumuskan bahawa 
andaian dalam permasalahan kajian adalah lidak benar kerana penglibatan masyarakal dilihal liada kailan 
dengan jenis personalili masyarakat secara jelas. 
lmplikasi Dasar 
Program homeslay merupakan satu daripada aklivili komunili yang berlujuan unluk membangunan ekonomi 
masyarakal. Program ini berkonsepkan perlukaran budaya, bahasa, cara masakan, penghayalan nilai selempal 
dan secara umumnya lebih kepada pertukaran budaya antara kaum, bangsa dan cara hidup. Menurul Fariboa 
Aref (2011) serta Saheb Zadeh dan Nobaya Ahmad (2010), memandangkan program ini bersifal komunlli, maka 
kejayaan sesualu program perlu djlihal secara lebih rnenyeluruh. Kajian berkailan jenis personalili hanya 
sebahagian daripada kajian sosio-psikologi dan komunili. Walau. bagaimanapun, dalam kedua-dua bidang ini 
perkara pokok adalah peranan masyarakal ilu sendiri kerana lanpa penglibalan masyarakal, masalah dalam 
sesebuah program akan wujud. Program pembangunan homeslay pada masa akan dalang perlu dilihal kembali 
kerana kejayaan yang dlcapai seperli Homeslay Kampung Pant Penghulu, bukannya disebabkan oleh 
penglibalan dan jenis personaliti masyarakal yang baik. Sebaliknya, kejayaan yang dilempa adalah hasll usaha 
banluan kerajaan dengan penyediaan promosi, banluan kewangan, prasarana dan khidmal nasihat. Kejayaan 
sebaiknya adalah masyarakal yang memiliki jenis personalili baik dan disertai pula dengan lahap penglibalan 
masyarakal yang linggi. Dengan lain perkataan, jenis personalili yang baik pertu selaras dengan lahap 
penglibalan masyarakat yang tinggi. Bagi mencapai hasrat lersebut, maka masyarakat, pihak pengusaha 
homeslay dan agensi kerajaan lerlibal perlu berkejasama. 
lmplikasi kajian lerhadap dasar berkailan dengan induslri pelancongan adalah penling supaya langkah 
penambahbaikan kepada proses pembangunan homeslay di Malaysia amnya dan Kampung Paril Penghulu 
khususnya dapal dilakukan. Ini kerana, perlimbangan yang baik dan telili diharapkan dapat menghindari pelbagai 
masaiah dalam mencapai kejayaan program homestay. Sekiranya melihal kepada agenda pembangunan 
nasional, sektor pelancongan adalah penyumbang yang besar kepada pendapalan negara. Oleh kerana itu, 
maka pihak kerajaan di bawah agensi alau jabatan terlenlu perlu prihalin dalam membangunkan seklor 
pelancongan, termasuklah program homeslay di seluruh negara. la bukan sualu perancangan yang lerpinggir 
kerana telah dinyalakan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan serla dasar berkailan dengan pelancongan 
yang lerdapal pada peringkal negara mahupun negeri. Sekiranya lerdapal masalah'dalam pelaksanaan program 
berkailan dengan pembangunan hornestay sudah pasli ia akan menjaluhkan imej induslri pelancongan negara. 
Dengan demikian, ia perlu diperkasa agar kelangsungan perkhidmatan ini dapat menyumbang kepada 
peningkatan sosioekonomi rakyat dan negeri. Bagi tujuan tersebut aspek jenis personalili masyarakal yang baik 
perlu dilerjemahkan kepada lahap penglibatan yang lebih baik bagi mencapai kejayaan secara menyelu~h. 
Masalah penglibalan masyarakal yang rendah boleh dielakkan sekiranya jenis personalili yang ada pada masa 
kini dilejemahkan dengan kaedah yang lebih praklikal seperli sering mengadakan perbincangan anlara 
masyarakal, pengusaha dan agensi lerlibal. Oleh ilu, dasar berkailan homestay dan pelancongan sedia ada perlu 
dilihal kembali kelemahannya agar dapat memaslikan semua anggola masyarakal dapal memberikan kerjasama. 
sewajarnya pada masa akan dalang. 
Kesimpulan 
Penglibalan masyarakal dalam program pembangunan homeslay merupakan pengukuran yang sangat 
diperlukan unluk mencapai kejayaan. Bagi lujuan tersebul seliap perbualan alau sikap yang negalif terhadap 
kehadiran homeslay perlu dikikis pada generasi masa kini dan akan dalang kerana ia lidak mengunlungkan 
semua pihak, mahupun negara. Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan melalui kemenlerian lerlibal seperli 
kempen, pameran luar negara dan promosi unluk mewujudkan iklim perkhidmalan dalam sektor pelancongan. 
Oleh kerana itu, setiap usaha yang dilakukan oieh kerajaan seharusnya dibalas dengan baik dan ikhlas oleh 
masyarakat supaya kewujudan nikmat tersebut menjadi suatu kegembiraan yang berterusan. Sekiranya terdapal 
sikap masyarakal yang'pasif atau kurang membanlu seklor ini unluk berkembang maju seharusnya dihindari dan 
kelemahan yang wujud seharusnya diperbaiki lerutamanya dalam konleks latar belakang dan jenis personalili 
diri. Pada hakikatnya, personaliti adalah suatu yang wujud daiam diri seseorang, malah sangal penling dididik 
dengan baik supaya setiap insan mempunyai kekualan dalam apa jua pekerjaan alau suasana kehidupan. Ini 
amat berguna bagi tujuan mewujudkan modal insan kelas pertama dalam sektor pembangunan homestay. 
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